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Vint anys i una herencia 
s 
ilenciosamenr, després de dotze anys de publicació intermitent, ha 
arribar a la culminació ia reedició en facsímil deis dinou volums de 
Vanúga Revista de Gerona, corresponenrs aJs vint anys de v idad 'aque-
lla publicació, entre 1876 i 1896. La reedició va comentar , a cura de la 
Diputado, l'any 1976, a m b m o t i u delcentenari de l'aparició de la revista, i 
ara els interessats poden disposar, fmalment, de la col.lecció completa 
d'aqueil monumen t editorial que aplega treballs d'história i d 'arqueolo-
gia, de crearió literaria i de cicncies experimentáis, a través del qual pot 
resseguir-se l'evolució cultural i el batee de la vida social d 'una época en la 
quai s'estenen les vies deis ferrocarrils, s'il.lumiuen els carrers amb Uum de 
gas i s'estableixen les priraeres comunicacions telefóniques. La revista de 
Manuel Viñas i Enric Claudi Girbal, ariib col.laboradors com Botet i Sisó, 
Pascual i Prats, Pella i Forgas, Grahit i Papell o Roca i Farreras, pot ser con-
templada i repassada ara amb un sol cop d'ull que abraga vint anys 
d'história. 
Quan la Diputació, i any 1955, decideíx de crear una nova publicació 
periódica —aquesta que el lector té a les mans—, li posa la capgalera de 
Revista de Gerona en memoria d'aquella primera ja desapareguda. A l'edito-
rial del primer número ja es fa constar, amb el llenguatge pompos propi de 
Tépoca, qtie el títol de la revista vella es dona a la nova "como homenaje a aquel 
esfuerzo y a aquellas abnegadas levas de hombres de recio espíritu que se lanzaron con 
sus propios medios a los avatares de las letras, legándonos, con sus sentimientos, florones 
de historia^'. 
Quan, al cap det rentaanys , el 1985, \3LRevista de Girona comen{^:alanova 
etapa de l 'equip actual, altra vegada l'editorial manifesta la voluntat d'en-
ironcar la vida de la publicació " a m b la historia, gairebé Uegendária, de la 
seva predccessora". 
Ara, en aquest mes d'abril de 1988, l'últim volum de la reedició de la 
revista antiga coincideix amb la primera sorrida d 'un suplement de la 
revista nova: c^hfulls de la Revista, que el lector trobará incorporats a aquest 
número . Aqüestes pagines de color ocre, dedicades a les Uetres i al pensa-
ment, obertes a totes les inquietuds i a totes les possibilitats de futur, son 
presentades per Gabriel Planellaamb un text introductori en el qual es cita 
exprcssament una máxima llati na. Dones bé: la frase és la mate ixaque cita 
Manuel Viñas i Grauges, director i fundador, en el pórtic del número 1 de 
la primitiva Revista, quan explica els propósits que han mogur els membres 
de l'Associació Literaria a crear aquella publicació: ''Que hubiese en esta capi-
tal un órgano para serair de intérprete a todos los amigos del saber, a fin que, reunidos 
en común acervo los trabajos individuales sobre distintas materias, resultara en la prác-
tica la verdad de aquel aforismo: ex diversitatc partim oritur perfectio orbis". 
Amb aquesta coincidencia es vol expressar fins aquin punt el mestratge 
de la pr imera revista es projecta sobre nosaltres i connecta amb les noves 
generacions. Per aixó és bo de repetir ara alió que Lluís M. de Puig va 
escriure l'any 1976 amb motiu del centenari de Xs. Revista: "Tots som una 
micadeutors d'aquella obra intcl.lectual dep r imer ordre i en som, albora, 
continuadors". Aquest és, almenys, el nostre modest desig i el nostre 
ferm propósit. 
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Paraules per a un mausoleu 
C om una apoteosi de la mort, el sepulcre del Bisbe Bernat de Pau a la catedral de Girona dret^a una simfonia d'ogives, cresteries, escuts 
d 'armcs, Ilibres oberts, dimonis alats, dames planyívoles, ángels que 
pugenl ' án imadeld i fun tcap al cel. El doc tor jaume Marqués ha tradui'r ara 
al cátala els trenta-vuit versos Uatins acabats en rima assonant que figuren 
en el Ilibre de pedradel mausoleu. La inscripció comen<;a així: "En aquest 
sepulcre / jau recios en marbre / el doctor de Pau / ¡1.lustre per Uinatge. / 
Presidí la seu / vint-i-dos anys / com a pastor pietós / clement ¡ molt 
benigne". 
Aquesta pe(;a única de l'escultura funeral ha merescut des de sempre 
els mes alts elogis per la seva singularitat. Aquesta en podria ser, corn en 
una lletania, una petita mostra: 
Llambert Font: "El sepulcre mes notable de la Seu i un deis millors que 
existeixen d'aquesta época". 
Mariá Oliver: "De factura inipecable, d 'un extraordinari sentit de la pro-
porció i d 'un realisme impressionant". 
Águstí Duran i Sampere: "Destaca extr?,ordináriament per damunt deis 
sepulcres monumentals de Tépoca a Catalunya", 
Josep Calzada: "Scns dtibte, el millor tnonument funerari gótic cátala". 
Fere Freixas: "El conjutit tunerari mes complex i moíiumenta! que ha 
produit Tart gótic cátala". 
Marqués de Lozoya: "L/única creació en l'estil deis imatgers del Nord que 
pot competir amb les obres castellanes". 
Fere de Falol: "Un deis sepulcres mes fmameni tallats de tota Fescultura 
gótica es})anvola". 
Santiago Sobrequés: "Magi:iificaobradc T estatuaria gótica, una de les mes 
notables del m ó n " . 
El sepulcre ha suscitat, ames d'aquests elogis técnics, una lloan^a lírica. 
Es tracta d 'un sonet gairebé oblidat de josep Carner, C]ue reproduim aquí, 
segon d 'una trilogia que, sota el títol general de Gerunda, aplegava dues 
composicions que han assolit inés fama: l'aparatós sonet La Devesa a la tar-
dar i l 'emblemátic poema ¿''aTTior de Girona, amb la ciutat obscssionada per 
l ' ombrade Carlemany. Amb aquest triptic vaguanyar Carner, l'any 1906, 
el Premi de l 'Ajuntament en els Jocs Floráis de Girona. 
El gran lleut; cscultóric del mausoleu troba en els catorze versos del 
sonet carneriá una descripció precisa í una interpretació subtil. Ai brodat 
de pedra es correspon aquest brodat de paraules i, mes enllá deis elogis 
deis experts, el sepulcre de Bernat de Pau reviu en Eelogi suprem del 
poema. 
El sepulcre del bisbc Bernat de Pau 
a la Seu de Girona 
A la paret obscura que els segles han besada, 
entre el rccolUmcnt pausat, ctern, esquiu, 
el Bisbe está ajagut anib una gran llargada 
en les tcnebres d'un repós dchnitiu. 
Allá on jamai s'acosten renous superficials, 
allá on se torna greu i augusta tota cosa, 
amb conñan(;a regia Bernat de Pau reposa 
amb íot el pes de sos alts tets episcopals. 
Oh aqueixa calma austera després de la victoria! 
Els benaventurais exulten de sa gloria; 
María, complaguda, somriu a ses virtuts; 
la Trinitat li envía pels aires consírosos 
un beil guaitar solemne. I els ángels silenciosos 
dueii oberts sos Ilibres i enlairen sos eseuts! 
El mausoleu de 
Bernat de Pau, pega 
única de l'escultura 
funeral. 
JOSEP CARNER 
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• Mossén Pcrc Ribot, que des del 
tfiiips de la imtnediara postguerra 
va convenir Riells del Montseny en 
un red\i(.te del catalanisrne, ha 
complert 80 anys, Ainb aquesr 
tnotiu ha cstat obj<-cte de diversos 
honienatges i la seva ilgura ha csrat 
giossada reireradamenr a la 
preinsa. La tnillur detinició que 
hein pogur llegir d'ell ha eslat feta 
a La Vanguardia per Manuel Ibáñez 
Escofet: "Un poeta, un home de 
fe, un enamorar de la pau, un 
patriota en el mes alt, mes noble i 
rnenys políiic scnrit de la páranla". 
• En el número I ¡7 d 'aquesta 
revista, corresponent al juliol-agost 
de 1986, publicávem la fotografía 
del nionólit que s'al(;ava a la platea 
Marquina de Girona, dedicat ais 
"caídos en esta zona" de la Quarta 
Divisió de Navarra. J a u m e Fabre 
explicava que es tractava d 'una 
serie de monuiíient.s, tots idénrics, 
que s'havicn col.locar arreu 
d 'Espanya a mesura que s'anava 
consurnanr l 'ocupació de les rropes 
francjuisrcs. I sugería que , coni a 
minirn, atjuell signe bel.lie 
coiitradicrori los iraslladat al 
cemcntiri. Allá es orí, tinaiinetir, ha 
anal a parar, i en.s complau d r 
celebrar-ho per la part (¡iie en.s 
coca. 
• Damya, la pel.lícula de Caries 
Mira que intenta explicar ambí 
imatges una historia medieval, 
insisteix constanrment en el 
duaiisme entre l 'adusta severitai de 
Catalunya i la joia de viure de l 
món árab. Per a les escenes 
catalanes, la fotografía és 
contrastada i fosca; per a les 
escenes mores, l 'ambient és 
inundat de color i de claror. P'eró, 
curiosarnent, la ciutat de Gi rona ha 
brindat escenaris adients per ai 
m m m m iiiuin iiii iipiiun 
i ÍnLen<:iona<l;iinenr coiuraposats. 
Mentre la Catalunya tnedicval 
s'ü.lustrava ainb l'interior sevcr de 
Sant Pere de Galliganrs, la 
fascinado colorista iriusulmana 
trobava una tradúcelo espléndida 
en el rccinte l luminós deis Banys 
Árabs. 
El Sant Daniel dolQ i aspre de l'lsídre Vicens. 
Sant Daniel, redescobert 
L5 cxposiciü aniológica de Fobrad ' l s idrc Vicens a la sala de la Caixade Barcelona ha permés de redescobrir algunes de les extraordináries 
inrerpretacions plástiques de la valí de Sant Daniel fetes per l'artista fa 
trentai t |uarantaanys. Visions ingcnues i fortes, aspres i dolces albora, ple-
nes de l'esgarrifaíiQa intima d'acjuell indret incomparable. 
A l 'hora de deíensar la valí deis perills L\ue l 'amenacen i de la variant de 
la N-II que la destrossará, aquests olis d'Isidre Vicens s'havicn d'haver 
exhibir com un argunient inconrestable, al costat del de tants altres artístes 
c|ue han estimat la valí i n 'han copsai la seva vibració secreta. No es pot 
matar impunement un paisarge que ha inspirat aqüestes obres d'art. No es 
pot anorrear un racó de món que ha fet escriure pagines antológiques a 
Joan Maragali, Santiago Rusiñol, Josep M. de Sagarra, Miquel de Palol, 
Tomás Garcés o Prudenci Bertrana. Ais seus textos i ais de tants altres que 
han glossat el misreri de la valí voldria afegir-n'hi avui un de menys cone-
gut, original de Xavier Monsalvaige, que em sembla especialment indicat 
per acompanyar els olis d'Isidre Vicens: 
" H o m di r iaque aquí els arbres i els xaragalls, els camps, foren nascuts 
al mateix instant que els monuments que enronden i emmirallen. Apar 
Q\.ie .sofriren en rerrip'; pre ter i t s les m a t e i v c ; infl i iéncies i foren a ienats oel 
mateix espcrit creador. Valí omorosa! Penai.ssos a c la Sen! Ccsters de 
MonLJuic! t-amp.s d e Sant Danie l ! Veiis aejuí t | ue e m passc'jo aqncs ra t a r d o r 
pels vostres corriols i em sentó envoltat d 'una bcllcsa que es diría encan-
tada. Les rampes obagues, d 'una melangia enervant, baixen agemohdes 
ñns ais roquissers sagnants del solei; els conreus humits dormen arrecerats 
sota les costes cremants, on les oliveres broden garlandes d'argent tremó-
los. No és el paisatge teatral, fácil al turista i al bon burgés. Cal entrar-hi, 
sentint l 'encantament de la ciutat vella meravellada d 'un somni. Un esperit 
pur, simple, veurá tot el que és essencíal del paisatge gironí en aqueixos 
turons i en aqueixes londalades corprenedores". 
Montsalvatge tenia rao: Sant Daniel no és un paisatge per a turistes, per 
a gironins aigualits, per a lécnics sobrevinguts ni per a funcionaris d'obres 
publiques, Només els esperits purs i simples com l'Isidre Vicens poden ser 
capa<.:os de descobrir en acjuest racó de món els trets essencials de l'esperit 
de Girona. Ara els seus quadrcs sobre sant Daniel, rescatats per uns dies de 
les cases particulars, han penjat de les parets de la sala d'exposicions, no sé 
si com l 'úkim crit en defensa de la valí o com el primer respons per una 
mort anunciada, 
La taverna del President 
P ocs catalans saben o recorden que després de Maciá i Companys i abans de Tarradellas i Pujoi va haver-hi un presidenr de la Generalirat 
que es deiajosep Irla, el Molr Honorable senyorjosep Irla i Bosch, el qual 
vaassumir el carree l'any 1940, a l a m o r t d c Companys, i el vadetenir amb 
dignilal a Texili fins al 1954. 
Menys catalans saben encara que Joscp Irla va néixer a Sanl Feliu de 
Guíxois, ciutaide la qual va ser alcade. Irla va ser, arnés, diputat provincial 
de Girona, conseller de !a Mancomunirat, diputar a les Corts de Madrid i al 
Parlament cátala, comissari de la Gener;iiitat, conseller de Governació i 
presidenr del Parlament de Catalunya. Malgrat aque.sx curriculum. Tulgurant, 
els seus biógrafs coincideixen a dir cjue era el prototipus de ¡jolíríc sense 
cap mena d'ambició personal. 
Ac|uesr ganxó senzill i admirable és autor d 'una frase lapidaria, menys 
coueguda que el " tornarem alluitar" o que el " jasóc acjuí" pero d 'un con-
tingtit mes profund i d 'una formulació literaria niolt felic;:: "Catalunya, 
acjuestapetiía ierra, els ciutadans déla cjual esrimen, amb doble amor inse-
parable, la patria i la Ilibertat". 
Josep Irla va morir al seu exili de Provenida l'any 1958. Ara, al cap de 
trema anys, TAjunrament de Sant Feliu de Cruíxols ha arribar a un acord 
amb la familia i comprará la casa del carrer de l'Algavira on va néixer 
l ' il.lusrreguixolencel 24 d 'ocrubrede 1876. A la finca hi havia una taverna 
coneguda com a Cal Romagué, sobrenom del pare del president. L'Ajun-
tament vol convertir la casa en un centre cívic, perqué ac|uesta compra té 
un valor emblemáric, subrarllat molí explicitament per l'alcalde Josep 
Vicente quan ha destacat tres moments de la seva historia coni a bons 
augur ispera l seu futur: 1) A lacasa s'hi van amagarles armes del " focde la 
Bisbal", la célebre revolta deis federáis de Caimo contra la tropa militar i 
carlina. 2) A la taverna deis Irla s'hi va covar durant molts anys, en llargues i 
apassionades converses, el taranná deis guixolencs. 8) En el local s'hi van 
celebrar les primeres reunions de la Taula Democrática de Sant Feliu, 
durant el franquisme i en el postíranquisme. Per aixó Vicente diu que "des 
de floridcs utopics fms a moments de desconhorr i desconcert, hi ha en 
aquesra casa un fil conducror, una mena de desti". 
Destí que connecta amb el recobrament actual i amb el desig de fer viva 
per a tothom la casa d'aquest president de la Generalirar que va néixer i 
créixer en una taverna, "una d'aquelles tavernes tan mediterránies i 
patriarcals on el got o iApeíií de vi era pretcxr minim per comunicar-se, per 
discutir, per ser, en definitiva, un poblé" . Un poblé que, pe ra josep Irla, va 
arribar a ser tot el país. 
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La casa natal d'lrla: 
de la taverna al 
centre cívic. 
• F.l calfndari que cada aiiy edira 
rAj i in tamem de Palatrugell é.s 
dcdicaí atjuesta vegada ais cdífícis 
mes significaiius de la població. 
Aquest relleu de la la<;ana ue la 
Cooperariva, projectada Tany !926 
per Rafael Masó, es una de les 
imatges de rmventar i gráfic que es 
vol fer coincidir a m b l 'aprovació 
d 'un Pía Especial de protecció del 
pair imoni histórico-arristic de la 
vila. Un patr imoni que no conté 
grans m o n u m c n t s convencional, 
sino clements del que l'alcalde, 
Lluís Medir, anoniena la cultura del 
suro: "fabriques de suro i cases de 
gent q u e van viure a m b el suro, i 
iniciatives social que va produir el 
nión indusrrial, com ara els 
Cassinos i la Cooperariva". Al 
capdavall, an n ionuments com els 
temples románics, els palaus gótics 
i els altars barrocs. 
• El suplemcnt dominical de Diari 
de Barcelona, en un repás ais grans 
atemptaits urbanístics deis darrers 
anys a Caratunya, hi ha inclós els 
"bo lc r s" del Pía Pcrpinyá de 
Girona i la Torre Bisbal de la 
rapiral de l Baix Ernpordá. En tot.s 
dos casos, com en tants altrcs que 
recorda el diari, els urbanicidis han 
estat "pierpeirats a co. ta d 'alguna 
cosa de valor i sota la pressió 
d'algun interés". Girona i la Bisbal 
figuren, dones, per dret propi i 
amb mérirs indiscutibles, en 
di sh arar. 
• Vaixells de paper és el bon tírol 
d 'una col.lecció de Uibres que la 
Diputació de Barcelona i el 
Col.legi de Periodistes de 
Catalunya dedicjuen a temes 
especifics de premsa catalana. El 
segon volum de la sene conté la 
historia <le cinc d'aquests vaixells 
que van naufragar despré.s de 
molts aiiys de dura resistencia: Cinc, 
revistes catalanes entre la dictadura i la 
transido é.s el dto) de l 'obra que 
explica les aventures de Tele/estei, 
Arreu, Oriflama i dues revistes q u e 
ens toquen de prop: Canigó, 
nascuda a Figueres, [Presencia, "el 
setmanari cátala fet a Girona". 
Cinc capítols vius d 'una historia 
que no s 'hauria d 'oblidar. 
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